



  ﻛﺮﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ
  
  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﻛﺘﺮاي 
  ﻋﻨﻮان:
درﻣﺎن  و palf YVﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ  ﺟﺮاﺣﻲ و درﻣﺎن ﻦﻴﺗﻮﺋ ﻲﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻓﻨ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ روش درﻣﺎﻧﻲ 
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺎ وازﻟﻴﻦ در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ 
  5931 -69ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎﻫﻨﺮ
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺳﻌﻴﺪ
  ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﮕﺎرش:







 evitavresnoCدر ﻣﻘﺎﺑﻞ روش ﻫﺎي  lacigruSﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي روش ﻫﺎي  ﻣﻌﺮﻓﻲ:
روش  در درﻣﺎن آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮاﻳﺪ زﻳﺎدي در اﺳﺘﻔﺎده از
اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻳﻴﻦ و ﻛﺎراﻳﻲ آن در درﻣﺎن  ﻫﺎي ﻛﻨﺴﺮواﺗﻴﻮ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روش ﻫﺎي  ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  آﺳﻴﺐ ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻳﺮ درﻣﺎن ﻫﺎي راﻳﺞ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
  .درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺴﺮواﺗﻴﻮ و ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﺮﻓﺖ.اﻧﺠﺎم  ﻛﻮﻫﻮرت آﻳﻨﺪهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻦﻳا روش ﻫﺎ: و ﻣﻮاد
-5931 يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﻃ ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﻧﻮك آﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﺮﻣﺎن
 و  ﺷﺪﻧﺪاﻧﺘﺨﺎب و ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻠﻪ ، ورود  يﻫﺎ ﺎرﻴﻣﻌ ﺪواﺟ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﻤﺎران 6931
 ﺑﺎ ﻲﺘﻳﺣﻤﺎ درﻣﺎن و  palf y-v ﻚﻴﺗﻜﻨ ﺑﺎ ﻜﺎلﻴﺳﺮﺟ ﻲﺟﺮاﺣ درﻣﺎن و ﻦﻳﻴﺘﻮﻴﻓﻨ  ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﺎ درﻣﺎن ﮔﺮوه ﺳﻪ در
  ﻓﺘﻨﺪ . ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﻦﻴوازﻟ
 tnemriapmIﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﻴﻤﺎران  citemsoCو  evitcejbO،   evitcejbuSﻣﺎه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻜﺎﻳﺎت  21ﭘﺲ از  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  nellA fo elacS
 (50,0>pﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ) citemsoCو  evitcejbO،   evitcejbuSﻧﻈﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻓﻨﻴﺘﻮﺋﻴﻦ اﺛﺮي   ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
وازﻟﻴﻦ در درﻣﺎن آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ داﺷﺘﻪ و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 
ﻧﺰرواﺗﻴﻮ و ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و ﺎﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ درﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛ
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺪارد.










The  study  population  consisted  of  all  patients  referred  to  the  Emergency 
Department  of  Shahd  Bahonar  Hospital  in  Kerman,  Iran.  Patients  meeting  the 
entry  criteria  were  selected  for  further  intervention  and  follow  up  and  were 
divided into three groups. 
Results: After 12 months, Subjective, Objective, and Cosmetic  complaints were 
evaluated  based  on  the  Impairment  Scale  of  Allen.  Based  on  statistical 
evaluations,  no  significant  difference  was  found  between  the  three  groups  in 
Subjective, Objective, and Cosmetic complaints after one year (p> 0,05) 
Conclusion:  The  results  of  this  study  for  the  first  time  show  that  phenytoin 
dressing has a similar effect to vaseline dressing for treating finger injuries and is 
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